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24. Der er i Aarets Løb godkendt Sundhedsved tæ gte r  
eller T i l læ g  til saadanne for følgende L a n d  k o m ­
muner: Norup Sogn i Odense Amt, en Del af St. 
Jørgensbjerg Sogn, Fjerritslev Stationsby i Thisted 
Amt, Hylleliolt Kommune i Præstø Amt, Rødovre 
Kommune i Kjøbenhavns Amt, Asininderød-Grønholt 
Kommune i Frederiksborg Amt, Vraa-Emb Kommune 
i Hjørring Amt, Hadsten Sogn i Aarhus Amt, Aaby 
Kommune i Aarhus Amt og Brørup-Lindknud Kom­
mune i Ribe Amt.
25. Ved Bekendtgørelse fra Justitsministeriet af 1. August 
1905 er der foretaget Æ n d r i n g e r  i T a r i f e n  fo l­
den a lm ind e l i g e  B r a n d f o r s i k r i n g  for  L a n d ­
bygn inger .
26. Endelig er der i Aarets Løb approberet T i l læ g  t i l  
e l le r  F o r a n d r i n g e r  i S ta tu t te rne  fo r  fø lgende  
K red i t fo ren inge r :  For Grundejere paa Landet i 
Jylland, Kreditkassen for Husejere i Kjøbenhavn, 
for Købstadgrundejere i Nørrejylland, for Ejere af 
mindre Ejendomme paa Landet i Jylland og for den 
nye Forening for Købstadgrundejere i Nørrejylland.
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Mejeribruget paa Island 1905. Som meddelt forrige 
Aar*) var Mejeriskolen besøgt af 10 Elever, som forlod Skolen 
den 1. April, efter forudgaaende Eksamen, ved hvilken Hr. 
Landbrugskonsulent S. Sigurdsson-fungerede som Censor.
I Tiden fra 17/4— 30/8 foretog jeg med Understøttelse fra 
Biinadarfjelag Islands en Rejse til Danmark for at gøre mig 
bekendt med det nyeste paa Mejeribrugets Omraade og for 
at opfriske mine Kundskaber i Faget. I den Tid, jeg op­
holdt mig i Danmark, besøgte jeg adskillige Mejerier foruden 
flere Smørudstillinger og de to store Dyrskuer i Horsens og 
Kjøbenhavn. T il Rejsen havde jeg foruden ovennævnte Un­
derstøttelse tillige 150 Kr. af Statsunderstøttelsen til Mejerskers 
og Mejeristers Videreuddannelse.
Mejeriskolen begyndte sit 10. Kursus den 1. Oktober, 
hvortil var indskreven 10 Elever, men hvoraf kun de 8 mødte.
Ved et større Møde paa Sydlandet i Januar 1905, som 
var foranstaltet af Bestyrelsen for samtlige Mejerier paa Syd­
landet, blev vedtaget en Henstilling til Biinadarfjelag Islands 
om at forlænge Skolens Kursus til 8 Maaneder, hvilket blev 
vedtaget af Bestyrelsen for Bdf. Isl., hvorfor der for Frem­
tiden kun bliver afholdt et Kursus aarligt, fra 1. Oktober til 
31. Maj.
Sidste Foraar oprettedes 7 nye Mejerier, og tiere af de 
ældre Mejerier have yderligere udvidet Virksomheden, saa 
Here ere i Gang fra Maj til Oktober og enkelte indtil 10
'■) Jvfr. Landhusholdningsselskabets Aarsberetning 1904—05, S. 255.
Maaneder af Aaret. —  Hvad Smørudførselen angaar, blev der 
udført fra Reykjavik 223,000 Pd., fra andre Havne 63641 Pd. 
' eller ialt 286,641 Pd.
T il Sammenligning anføres Smørudførselen siden 1900:
Aar 1900 udførtes.......... .......... 3,000 Pd,
— 1901 — .......... .......... 12,000 -
—  1902 — .......... .......... 48,000 -
— 1903 — .......... .......... 92,000 -
— 1904 — .......... .......... 220,000 -
— 1905 — .......... .......... 280,641 -
Indtil sidste Aarsskifte har der siden Aaret 1900 været 
udsat en Præmie af 10 Øre pr. Pd. Smør af Landskassen fol­
det bedste Smør, som naaede en vis Pris i Forhold til dansk 
Smør; denne Præmie er nu ved sidste Althingssamling (1905) 
forandret derhen, at der blev bevilget 36000 Kr. for inde­
værende Finansaar (gælder for 2 Aar), allsaa 18000 Kr. 
aarligt, der fordeles ved hvert Aars Slutning i Forhold til 
Smørmængde og Pris, saaledes at: 1) Smør, som sælges for 
80 Øre pr. Pd. og derover, faar højeste Præmie, 2) Smør, 
som sælges for 70— 80 Øre pr. Pd., anden Præmie og 3) Smør, 
som sælges under 70 Øre, faar ingen Præmie. Præmien for­
deles saaledes, at første Præmie er 50 pCt. højere end anden.
H v i t å r v ö l l u m ,  i Apri l  1900. H. Grönfeldt.
Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs Mejeri­
konsulent. Den 1. Oktober 1903 paabegyndte Fand, polvi. 
G. E l lb r e c h t  sin Uddannelse som Selskabets vordende Mejeri­
konsulent. Først tilbragte Hr. Ellbrecht, der fra sin tidligere 
Virksomhed var vel kendt med forskellige Sider af Mejeri­
bruget, 8 Maaneder paa forskellige af vore bedst drevne 
Mejerier, og derefter berejste han Sverige og Norge for al 
lære disse Landes Mejeribrug at kende. Saa fulgte en Studie­
tid paa Forsøgslaboratoriet og under Professor B. Bøgg i ld  
paa Landbohøjskolen, hvorefter Hr. Ellbrecht foretog en Rejse 
i Tyskland, Schweiz, Holland og Frankrig. Uddannelsen af­
sluttedes med et Aars Ophold i de Forenede Stater og Kanada, 
med Besøg paa Læreanstalter, Farme og Mejerier i disse to 
Lande.
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Den 1. Oktober i Aar tiltraadte Gand. Ellbrecht Stillingen 
som Selskabets Mejerikonsulent. Hans Adresse er: Maglekilde- 
vej Nr. 15, Kjøbenhavn V.
Den 3. nordiske Landbrugskongres vil linde Sted i 
Christiania i Dagene fra Onsdagen den 3. til Fredagen den 
5. Juli 1907. Kongressen forberedes af Det kgl. Se lskab  
fo r  N orges Ve l, der for Norges Vedkommende har valgt 
til Medlemmer af Kongresbestyrelsen d’Hrr. Godsejer K a i 
M ø lle r ,  der for nylig blev Præses for Selskabet, Professor 
Dr. N. W il le  og Overlærer, Forsøgsbestyrer B a s t ia n  B. 
La rsen . Som Kongressens Generalsekretær vil Godsejer 
Haakon  T  vet er, der er Sekretær i Selskabet for Norges 
Vel, fungere. Der er rettet Opfordring til det kgl. svenske 
Landbrugsakademi, det kejserlige linske Landhusholdnings­
selskab og det kgl. danske Landhusholdningsselskab om at 
vælge et Medlem henholdsvis for Sverige, Finland og Dan­
mark til at indtræde i Bestyrelsen. Hertil har Landhushold- 
ningsselskabet valgt Hr. Hofjægermester, Direktør F. F r i is .
Den 1. nordiske Landbrugskonges blev afholdt i Kjøben­
havn 1888 og den 2. i Stockholm 1897.
Det 12. almindelige norske Landbrugsmøde vil finde Sted 
i Christiania fra den 28. Juni til den 4. Juli 1907.
Konsulentmødet vil blive afholdt Mandagen den 29. og 
Tirsdagen den 30. Oktober. Den første Dag afholdes Sek­
tionsmøder vedrørende Husdyrbrug, Planteavl og Mejeribrug, 
der ville blive ledede henholdsvis af d’Hrr. Statskonsulenter
J. Jensen , Fr. Hansen og N. Pedersen. Den anden Dag 
finder det almindelige Konsulentmøde Sted. Paa dette vil 
der blive holdt følgende Foredrag: Prof. T. W estern iann: 
Det internationale Samarbejde paa Landbrugets Omraade. 
Veterinærkonsulent J. A rup: Vor Landbrugsudførsel til Tysk­
land under den ny Toldlov. Konsulent G. E l l b r e c h t :  Spredte 
Træk fra Nord-Amerikas Mejeribrug.
